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IA CRISIS MINISTERIAL
SU DESARROLLO Y SOLUCIÓN
II
Descartado el señor Dalo, cuya vuelta era im­
posible, por haberse él mismo metido en un calle 
$n sin salida; descartado también, por acto de 
Propia voluntad, el presidente del Congreso, y 
Preterido absolutamente el señor Sánchez Toca, 
Pfíica solución seria y de altura que quedaba en el 
c&mpo conservador, el advenimiento al Poder del 
Partido liberal llegaba recto y rápido como una 
bala de cañón, y el conde de Romanones, que ha­
bía resistido dos veces el encargo de formar Go­
bierno, prueba de que no sentía ahora ánsiae ni 
'tiibacíencias de mando, tuvo que aceptar á la tor­
era sin excusa ni pretexto.
Por lo mismo que La Voz de Peñafiel es un pe- 
bódico modesto, sí, pero absolutamente indepen­
diente, sin trabas ni ligamentos partidistas, se halla 
Acondiciones deemitir susjuicios con entera impar- 
Malidad y desapasionamionto. Así, pues, reconoce­
mos que ea de justicia consignar que el Ministerio 
instituido por el conde de Romanones produjo 
Relente impresión en la opinión pública, bien que 
luego haya sufrido alguna merma y desencanto con 
6l espectáculo de ese pugilato escandaloso y des- 
botiéato que se ha observado en la enorme masa de 
^pirantes á la* ocupación de las altas prebendas, 
^on todo, la favorable benevolencia del principio 
Subsiste, fundada en dos poderosos motivos: en 
haber aparecido colocadas sobre un mismo tronco 
108 dos ramas en que antes estaba dividido el par­
tido liberal, y en la garantía que la composición 
del gabinete ofrece á la nación, de que continuará 
Manteniéndose la más estricta neutralidad, sin va - 
ilaciones ni coqueteos, en presencia de la terrible 
Guerra europea.
Importa á todos, aún á los españoles que no son 
^'ofesionaies de la política, que los partidos, á cu- 
^a8 manos va la dirección de los negocios públicos, 
'Man fuertes y robustos mediante la unión de las 
bursonas, tengan una misma aspiración en cuanto 
9 U manera de satisfacer las necesidades de pa- 
íjiá, y cierren la puerta á aquella esterilidad daño- 
69 que toda división lleve consigo.
EÜo es un tien evidente; pero lo és todavía 
Muchísimo más grande y trascendental, la seguri - 
adquirida dé que se rechazara de plano toda 
Mítica intervencionista, según pide, según recla- 
Ma con tesón y energía la nación entera, fuera de 
Muy contadas y desdichadas excepciones. Ni aíia- 
°6, ni germanóíiíos; la balanza erí eí íiel: tal es la 
Juntad resuelta de España.
Si los políticos de lo j grandes centros de pobla­
do vinieran á las villas y á los campos y pulsarán 
i kntír de sus habitantes en todas las capas socia- 
deede el rico propietario, y el profesional y el 
jarciante, hasta el pequeño labrador y el más 
Misero bracero, se asombrarían viendo qué profun- 
u irritación, qué movimientos de frenética ira se 
^cubren en las almas cuando se les habla de las 
^Uiobras de Lerrotíx ó de los amores francóíilos 
^ Melquíades Alvarez para llevarnos ó acercarnos 
horroroso incendio qfüe asóla á Europa, 
j. ^or eso causó gran satisfacción y viva tranqui- 
—y ello há sido otro acierto del conde de Ro 
9tiones—la ausencia absoluta dentro del Gobier­
no y de los altos puestos ae elementos representa­
tivos del orador asturiano. Porque tan palpitante y 
primordial es este asunto de la neutralidad españo­
la, que el propio conde de Romanones reconocerá 
que, aún después de sus repetidas declaraciones, 
contrarias á toda intervención, todavía quedaba 
algún sabor amargo y algún recelo con el recuerdo 
de aquél inoportuno y mal pensado artículo Neutra­
lidades que matan, recelo que ha logrado borrar 
j por completo de los espíritus, no sólo prescindiendo 
\ de les melqaiiadisias, sino constituyendo un Go- 
| bierno en que hay neutralistas tan firmes y decidi- 
j dos como Urzáiz y Villanueva, y en el que ge ha 
; dado entrada ai elemento demócrata, cuyo jefe, el 
! marqués de Alhucemas, se apresuraría á romper 
; lanzas tan pronto como asomara la menor tenden­
cia intervencionista.
Otro éxito para el Gobierno liberal es el que 
haya logrado ó haya coincidido con su advenimien- 
¡ to álPodér, la salida del retraimiento en que vivía 
í don Antonio Maura desde que formaron situación 
I los idóneos, porque un hombre do las austeridades, 
I de las altas dotes, de la excepcional valía, en suma, 
del señor Maura, quiéranlo ó no sus enemigos, ro­
bustece y ensancha, interviniendo en la vida pú­
blica, toda labor política y parlamentaria.
Y ya que tocamos este punto, no queremos des­
aprovechar la ocasión de manifestar nuestra dis­
conformidad con los comentarios que algunos cole­
gas ponen ál propósito del señor Maura de volver 
á la política activa. Para El Mundo, por ejemplo, 
signiíica que don Antonio ha interpuesto demanda 
de interdicto de recobrar la poseí i ó ri de una jefa­
tura que detenta otro en la actualidad.
Creemos que se equivoca nuestro querido cole­
ga. El señor Maura no es hombre que vaya tras de 
esas minucias. Nada de interdictos de recobrar, ni 
de acción reivindicatoría de dominio de una jefatu­
ra que, para él, ño véle un plato de lentejas.
El señor Maura persigue cosas de más substan­
cia y trascendencia. Es un arquitecto eminente, 
que ha trazado magníficos y soberbios planos para 
construir, con los buenos materiales conservado­
res, un nuevo edificio en el que hayan de quedar 
satisfechas las necesidades actuales de la nación: 
mucha hlgiéné, mucha ventilación, mucha limpie­
za y mucho sol.
Y si por acaso, sin pretenderlo, se le entregara 
la llave del viejo y caduco caserón conservador, to­
maría en sus manos la piqueta, aprovecharía las 
vigas sanas donde no hubiera anidado la carcoma, 
los sillares no calcinados ni agrietados, y lo de­
más... á rellenar las hondonadas y escombreras de 
las afueras de la urbe.
Sin mezcla alguna de jactancia ni de presun­
ción, acariciamos la idea de que así interpretamos 
rectamente el significado de la actuación política 
del señor Maura.
Y si no, ai tiempo.
---------------------------- —•••«••------------------------------
El abono de la vid
MUttiHW V OIDlUfll
FÓRMULAS PRACTICAS BEL SEÑOR GARCIA DE LOS SALMONES
La autoridad del señor García de los Salmones 
y la importancia del tema, nos obligan á tratar de 
él por ser de gran necesidad para esta región. 
Copiamos íntegro el artículo que publicó nues­
tro querido colega El Porvenir, de Vailadolid, por 
ser el que con más extensión trató el asunto y 
porque sus cuartillas y fórmulas fueron corregidas 
por el señor García de los Salmones.
«Importantísimas han sido las conferencias pro­
nunciadas en las Fiestas de inauguración de la 
Casa Social, por el sabio ingeniero agrónomo y di­
rector de la estación ampelográíicu central don Ni­
colás García de los Salmones.
Atendiendo al extraordinario interés con que 
los labradores oyeron la competente palabra del 
distinguido ingeniero, y ai deseo que no-? manifes­
taron de conservar impresas las prácticas fórmulas 
para el abono da bs viñas y prevención y curación 
qe las principales enfermedades de ia vid, les pro­
metí: ños acceder á sus peticiones.
En efecto, hoy honramos nuestras columnas 
con ia publicación de informaciones tan interesan­
tes y no vacilamos en restar espacio á otros asun­
tos, en nuestro d^eo da servir á la clase agrícola, y 
mucho más cuando, como en esta ocasión, demues­
tra verdaderos anhelos de progreso cientííico y re­
cibe propicia las enseñanzas de profesionales, tan 
competentes corrió el ilustre ingeniero, á cuya in­
fatigable labor se deben los siguientes datos.
Corno los relativos al terreno y su preparación, 
á la selección de patrones y picos y demás conoci­
mientos generales, son ya conocidos de nuestros 
agricultores, insertamos únicamente las menos co­
nocidas enseñanzas relativas al abonado de las vi­
ñas, y prevención y curación de enfermedades de 
la vid, advirtiendo que los datos y cifras han sido 
escrupulosamente revisádoa por el señor García de 
los Salmones á quien por esta atención, como por 
tantas otras con que nos ha honrado, testimonia­
mos una vez más, en nombre de la ciase agrícola, 
nuestra gratitud.
Abonado de la vid
Respecto al abanado de la vid, cada uno deberá 
tener en cuenta al abonar lo siguiente: su oíase de 
tierra, estado de la cepa (en período da formación ó ya 
hecha, y en este último caso, su vigor), el modi 
como ha constituido su viñedo (si á gran desfonda ó 
sin el), la producción que obtiene y la que quiere 
Hay que abonar mira rulo, no sólo ai sitio de la cepa,t 
sino pensando en que á ésta le debemos el oampo de 
la plantación para que le ocupe extendiendo su sis­
tema radicular por todo él.
Como norma general, para que pueda cada agri­
cultor orientarse ea la composición de sus fórmulas 
de abonado, vamos á exponer en el siguiente esta­
do ciertas cifras que puedan servirle de base, dán­
dole en números de. fácil recordación lo que nece­
sita conocer para establecer por sí mismo esas fór­
mulas (Advertimos que las fórmulas que publica­
mos han rido visadas por el señor García ,de los 
Salmones).
Elementos de fertilidad que es menester poner 
en juego para extracción de 10 hectolitros de vino: 
nitrógeno, 4 kilogramos; ácido fosfórico, 2; pota­
sa, 4.
Relación general conveniente en que han de es­
tar los elementos de fertilidad al componer la fór­
mula de abonado: nitrógeno, 2 kilogramos; ácido
fosfórico, 1; potasa, 2.
Cantidad de cada .elemento de fertilidad que de­
berá darse á la viña por cada hectolitro de vino, du­
rante su primer período de formación {q 11 los seis pri­
meros años): nitrógeno, 2 kilogramos; ácido fosfó­
rico, 1; potasa, 2.
Composición media general del estiércol corrien­
te de cuadra: nitrógeno, 4 kilogramos; ácido fosfó­
rico, 2; potasa, 4.
Composición media del estiércol de oveja: ni­
trógeno, 8 kilogramos; ácido fosfórico, 2; pótase, 6 .
Riqueza media de los compuestos minerales que 
el comercio expende para dar los elementos de fer­
tilidad:
Sulfato amónico: nitrógeno, 20 á 21 por 100.
Nitrato de sosa: nitrógeno, 15 á 16 por 100 kilo­
gramos.
Su per fosfato de cal: ácido fosfórico, 18 á 20 por 
100 kilogramos.
Sulfato potásico: potasa, 48 á 50 por 100 kilo­
gramos.
Cloruro potásico: potasa, 48 á 50 por 100 kilo­
gramos.
Observaciones.—Hay que dar el abonado en fór­
mulas donde esos elementos fertilizantes los sumi­
nistren ei estiércol y los compuestos minerales respec­
tivos La economía en el gasto nos pide que al ex 
cavar la cepa pava abonar, aprovechemos ose des­
cubierto de su tronco para limpiarle bien de raíces 
y rebrotes inútiles, y en este sentido el abonar cada 
tres ó cuatro años, dando lo correspondiente á ellos 
en una sola vez, reportará esa economía.
Cuando la planta se forma, hay que darle ali­
mentación por lo que nos rinde, y por io que ella 
necesita para ir formándose y además hay que pro • 
curarle campo mejor feralisado, porque para ir á 
más, así lo necesita.
Luego en ese primer período de formación de 
la cepa, no es sólo lo que es cifra por extracción de 
lo que pone en juego para darnos un hectolitro de 
vino, lo que hemos de proporcionarle para abonar­
ía, sino también ese que nececita para formar bien 
su cuerpo, y lo que es menester para ir mejorándole 
la tierra. Es decir, es abonado para la producción, 
abonado de constitución del individuo ccpa/ y abonado 
de mejoramiento del campo de cultivo. Ya la cepa 
bien formada, esas cifras de proporción de abonado 
por hectolitros de vino producido, pueden referirse á 
dar cada tres años lo que expresan y con relación 
á la cifra de mayor producción de hectolitros de vino en 
uno de esos tres años. Nos parece que es eso una 
buena norma para el abonado en las situaciones or­
dinarias de nuestro viñedo.
En resumen, abonar generosamente y con largueza 
en el período de formación del viñedo: reducirse des­
pués á lo que permita la cuenta de gastos y valor 
del producto, pero sin olvidar que las buenas cepas 
son las que salvan ios gastos que hace el propietario 
y son las malas su ruina, porque son parásitos de su 
propiedad, y por lo tanto, de su bolsillo. El que las 
tiene y se pasa los años mirándolas para lamentarse 
de que no dan fruto, está empleando su dinero en 
cultivo sin provecho.
Hemos dicho se den los elementos ¿artizantes en 
fórmula donde los compuestos minerales (abono 
mineral) entren con el estiércol. Es el mejor abona­
do donde la materia orgánica escasea; y donde falta, 
darla doblando las cantidades de estiércol es reco­
mendable.
Vamos á poner un ejemplo,de aplicación de es­
tas fórmulas, que quizá es útil para entender mejor 
lo dicho.
Supongamos una cosecha de veinte hectolitros 
de vino al año. Se tendrá:
Nitrógeno, 2 por 20-40 kilogramos.
Acido fosfórico, 1 por 20-20 kilogramos.
Potasa, 2 por 20-40 kilogramos.
Si hemos de darle para cuatro años en que ya se­
rían 80 hectolitros de vino, y por tanto sería cuatro 
veces más lo que llevaría la fórmula, tendríamos 
que dar lo siguiente: 160 kilogramos de nitrógeno, 
80 de ácido.fosfórico y 160 de potasa.
Al emplearlo en fórmula donde entren el estiér­
col y compuestos minerales, la preparación de esta 
fórmula será:
Estiércol de cuadra (20.000 kilogramos). Dirá 
en elementos de fertilidad 80 kilogramos de nitró­
geno, 40 de ácido fosfórico y 80 de potasa.
Abono mineral. Superfosfato amoníaco, elemen­
to de fertilidad, 80 kilogramos de nitrógeno. Super­
fosfato de cal, elemento de fertilidad, 40 kilogra­
mos de acido fosfórico. Sulfato potásico, elemento 
de fertilidad, 80 kilogramos de potasa. En totales, 
pues, serán 160 kilogramos de nitrógeno, 80 de áci­
do fosfórico y 160 de potasa.
El coste aproximado de la fórmula y cantidades 
para el abono mineral serán: Loa 20.000 kilogramos 
de estiércol podrán valer 120 pesetas; 400 kilogra­
mos de sulfato amoníaco, 168 pesetas; 225 kilogra­
mos de superfosfato de cal, 28 pesetas, y 170 kilo 
gramos de sulfato potásico, 60 pesetas. Total valor 
de la fórmula, 381 pesetas, que aplicada para cua­
tro años son 381 dividido por 4 es igual á 94 pesetas 
hectárea. Y conocido este coste del abono, vea cada 
uno para sus condiciones de situación, cuál deberá , 
ser ese período de años.al que deba referirla, pues 
abonar para no beneficiarse el bolsillo con el abo­
nado sería otro mal negocio. Admitimos que puede 
haber casos en que así llegue á pasar con los abo 
nados, pero que bien emplazada la viña, es á quien 
mejor la cuida y atiende á quien más dá la planta, 
esto no nos parece dudoso y vamor á citar como 
aserto de hecho á la vista el de uno de nuestros 
campos de estudio en Navarra, donde quedando al 
año por hectárea mil pesetas, lo que resulta del es- 
todo de gastos y productos pava el último quinque­
nio es que en esa viña rinde el 20 por 100 el capital- 
tierra-viña (valorado en 2.880 pesetas) y el 60 por 
*100 el capital de explotación (circulante consumido 
en la explotación) para su cultivo anual.
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Pues esa viña se cultiva á todo lujo, porque es 
para exhibición de hechos de cultivo, y su produc- j 
ción es un fruto escogido de 8.000 á 10.000 kilogra­
mos de uva por hectárea. Su edad, 19 años, injerta­
da sobre diversos patronos. No desmerece la pro­
ducción, y las cepas son vigorosas. La fórmula de 
abonado, á la cual se debe la buena producción es:
Por cepa en marco de 1,80 por 1,80 que da 3.086 
cepas hectárea. Sulfato amoníaco, 200 gramos; sul­
fato de cal, 400 gramos; sulfato de potasa, 200 gra­
mos; estiércol corriente, 10 kilogramos.
Se da este abono para un período de cinco años. 
En el cuarto año el abono mineral en excavación 
circular de la cepa (á 0,30 del tronco) y en el quinto 
año en zanja entre líneas del estiércol.
Esta fórmula de abono, aplicada al viñedo en su 
período de formación (al torcer año para que obre 
hasta el sexto), da en esos Campos de estudio magní- 
íicos resultados por esos conceptos, que hemos di­
cho se busquen con el abonado al constituir el viñe 
do, ó sea para restituir á la planta lo que dé en pro­
ducción, para ayudarla á formarse bien y para me­
jorarle su campo de vida y desarrollo. Por esto la 
recomendamos como una fórmula general, que el 
agricultor deberá aceptar.
En la aplicación de las fórmulas calculadas por 
hectárea, la dosis por cada cepa, se deduce divi­
diendo el total de compuestos de la fórmula por el 
número de cepas que han de abonarse; el cociente 
es la cantidad por cepa.
Hechas estas indicaciones generales del abona­
do, pertinente es exponer de modo análogo algunos 
otros relativos al cultivo general del viñedo y lo es­
pecial relativo á poda y enfermedad.
En el cultivo general todo deberá tender, en in­
vierno, á limpiar la cepa; yá dar á la tierra labor 
que la proporcione mullimiento y humedad, por el 
verano. Labor algo profunda por lo tanto. Ya la 
viña en vegetación, labores superficiales repetidas, 
es lo que procede.
En la poda hay que tender á formar la cepa en 
cuerpo bien constituido de tronco y brazos. Hay 
muchas cepas en las viñas donde el tronco falta, y 
sin tronco ¡qué mal se pueden formar los brazos!
Enfermedades de la vid
Las diversas clases de enfermedades las agru­
pamos como siguen.
«I—Enfermedades fitoparasitarias, en las cuales 
comprendemos: Mildew, Oidium, Black, White-rot 
Antracnosis, Podredumbre gris del grano, Furua- 
gina, Melanosis, Fungosidad de la raíz.
II. -—Enfermedades zooparasitarias, en las cuales 
comprendemos: Filoxera, Gusanos blancos, Altisa, 
Piral, Cochylis, Eudemis, Erinosis, Acariosis, Co­
chinillas, Cigarrero, Eumolpo.
III. —Alteraciones en la planta, cuya causa origi­
naria son los accidentes meteorológicos del año, 
en las cuales comprendemos: Heladas, Pedrbcos, 
Golpes de sol, Apoplegía, Enrojecimiento, Escalda­
do del fruto.
IV. —Alteraciones en 1* planta, cuya causa origi­
naria son los accidentes fisiológicos que por acción 
directa ó indirecta obran sobre ella, en las cuales 
comprendemos: Corrimiento de la flor, Clorosis; 




Para los políticos todo el año es noche buena: 
porque están tan apegados al turrón, ó el turrón 
como es tan pegajoso, se les pega tanto, que no 
aciertan a separarse de él.
En la última crisis ha sido tal el pugilato para 
los altos puestos del Estado, que se dice se Ies han 
disputado poco menos que á trancazo limpio, dan­
do ocasión a que se rompa la armonía entre los 
elementos del partido, y causa de que á Romano 
nes le haya dado tan grande ataque de bilis, que 
sólo a fuerza de las tazas de tila y ruibarbo que le 
dá Brocas, es como puede llevar la carga; 48 aspi­
rantes para 22 cargos, son pocos cargos y muchos 
aspirantes. Esto ya lo hubiera arreglado D. Alvaro 
creando los puestos que hicieran falta, porque, 
como dijo en ¡Santander, la política es para servir á 
los amigos; pero ahora la criada le ha salido res­
pondona, porque Urzáiz es el amo de la despensa 
y se ha cuadrado en firme, diciendo, ¡caballeros, 
se acabó el turrón!, ¡aquí no come nadie de gorra, y 
hay que desterrar á los roedores! Y como Villa- 
nueva lo aplaude, Barroso lo acepta, Burel no 
transige, la cosa se pone muy fea, porque ya los 
que no comen pavo, gruñen, murmuran y procu­
ran entorpecer la digestión a los que tuvieron más 
suerte o madrugaron más.
Y no menos lamentable es el espectáculo qu0 
dieron y están dando los conservadores idóneos da 
Dato ó de Sánchez Guerra, Sánchez Toca y otros 
Sánchez por el estilo.
Nadie desconoce el vasallaje, la pleitesía qu« 
rendían al Sr. Maura todos los conspicuos del par- 
tido conservador, y grandes, pequeños, todos sin 
disputa, acataban su jefatura considerándole como 
único indiscutible e insustituible jefe. Vino la cri­
sis y con ella la puñalada trapera que Dato, Sán- 
chez Guerra y Romanones asestaron traidoramento 
al Sr. Maura. Y éste dejó expedito el camino par0 
que gobernaran, por no dejar á la corona sin ele' 
mentos de gobierno. AI poco tiempo empezó el dea- 
file y ante el turrón del presupuesto, olvidaron ^ 
que con tanto acierto dirigió el partido, al que le8 
encumbró llevándoles a los destinos públicos, y ai 
que dos veces fué víctima del atentado personal» 
exponiendo su vida y derramando su sangre. & 
temor de perder el acta, hizo prevaricar a muoho9> 
y poco a poco le fueron abandonando todos, qu0' 
dando sólo unos pocos que briosamente lenvant*' 
ron la bandera del «Maura sí».
Los idóneos creyeron que D. Antonio no inte»1' 
vendría en la política de una manera activa, y vis* 
ta la incapacidad del Sr. Dato se dedicaron á t«i 
narle el terreno, formando gvupitos para ver quien 
se cargaba con el santo de la jefatura del partid0 
conservador idóneo y por ello vino la crisis.
Resuelta la crisis, y al ver la opinión de MaUf3 
favorable a la constitución del ministerio y al co­
nocer su actitud resuelta y decidida á ponerse a‘ 
frente de las nuevas agrupaciones que le siguen» 
ha sido el efecto de las trompetas de Jericó. Ya en­
tró el pánico en las filas idónea, y todos corren 8 
la desbandada diciendo, como el personaje d0* 
cuento «tío, yo no he sido* y no saben donde refu­
giarse; y estamos seguros de que si D. Antonio di0 
ra la voz de amnistía general ó indulto total, irí011 
todos, humillados y contritos como penitent09 
en Semana Santa a ia calle de la Lealtad; iría0» 
¡ya lo creo! hasta aquellos que vinieron de 
con un Ratón pelado por todo equipaje.
¡Oh poder del turrón!, ¡oh concupiscencia b*}' 
mana!; ¡oh poca vergüenza de los hombres poli*1' 
eos!, decimos nosotros. Cuánto bien haría el seS^ 
Maura á la Nación si echara á puntapiés á 
gentes para quienes todo noble sentimiento patr10 
está abolido, pues no piensan y no quieren hac0f 




Nuestros lectores ya tendrán noticia de lo su00 
dido con Pablo Iglesias y los socialistas de la C039 
del Pueblo de Madrid con motivo de un artículo^0 
un semanario madrileño, en el que hacía respon®8 
ble a D. Pablo de la muerte de Canalejas.
Nosotros censuramos la conducta del semanal 
difamador, pero es el caso, de que los socialis*8? 
madrileños han acudido al Gobierno pidiendo y 
cierre de la imprenta, el encarcelamiento del ^ 
rector del periódico y protestando de ello a 
zando con que harán y dejarán de hacer.
Don Pablo y sus amigos no tienen en cuenta 6 
están recogiendo el fruto de sus enseñanzas. 
han calumniado, difamado y dicho cuantas bar^a
a0
ridades les vino á cuento contra todo lo divi»0^ 
humano, llegando hasta ensalzar y aconsejaf 
atentado personal contra el Sr. Maura, y sino c°13 
tinuaron fué por la fuerza de los argumentos 4^ 
contra Soriano empleó un hijo de aquél señor- 
ahora la criada les sale respondona y, como á ^ 
rroux en otro semanario, las cuñas se le vu 
lanzas.
*
* * elLeemos en un diario de Burgos que en 8^ 
municipio se sacan a oposición, y no es bro] 
¿qué destino dirán ustedes?; pues dos plazas de 
rrenderos.
Me quedé estupefacto al leer la noticia, 1 ^ 

































} f del Cid sacaba -á oposición dos plazas de 
Anderos.
'Que hay empleados que no saben escribir! ya 
Abemos, ¡pero barrenderos que no sepan ba- 
•• Sí, hombre, en este mundo y sobre todo en 
España hay muchos, muchos empleados que 
s*ben barrer, pero que barren, barren siempre 




* nuevo director de Primera Enseñanza, señor 
0 Villanova, se propone, según ha manifestado 
)$,ensa, activar todos los expedientes de cons- 
,Cl^n de escuelas á fin de que se proceda pron- 
^earlaa á subasta.
^nita ocasión para que nuesto municipio hu- 
Conseguido la subvención para la construcción 
8 grupos escolares, si hubiera escuchado nues- 
fequerimiento para que hiciera el oportuno ex- 
6Qte, que aún está por empezar.
^ planos, proyectos y presupuestos de las 
3,8* 8e hallan en la Glicina del arquitecto pro- 
son dos modelos en su género y están pre­




a Gaceta de Madrid publica hoy los siguientes 
*ÍQ8 y disposiciones:
Cenando ia consignación de las siguientes 
|Wes para obras hidráulicas en la división 
tero.
*!1aí de la Reina Victoria Eugenia 105.000 pe­
le
íQal de Simancas 114.000.
^ai de Alfonso XIII, 140.000. 
buzamiento del río Sequillo, entre Herrín de 
y Villafrades, 38.746; entre Herrín de Cam- 
llclga, 90.000. 
buzamiento del Villarna, 20.858. 
^buzamiento del Ucieza, 75.000.
! buzamiento del río Bernesga (León), 7.000. 
buzamiento del río Retortilo, 51.095. 
buzamiento del Carrión en Villoldo, 4.000.
obras hidráulicas de defensa de Ciudad
‘§o, 30.26'
‘ti
t* para defensa de Cervera de Río Pisuerga, 
Osetas.
bra el pantano de la Cuerda del Pozo en el 
y el de las Vencías en el Duratón ¿cuándo 
3!gna cantidad para empezar las obras del 
r° y terminar los estudios del segundo? Tie-
Palabra los diputados y senadores de Bur- 
Valladolid, Segovia y Zamora.
°8 los olvidados de todos los políticos. Y nos- 
temos la culpa por no enseñarlos á cumplir 
” biatrito.
rucien
>bca el balance del año y, por esta causa, 
f t retraimiento; además, los vendedores y 
u °fes se sostienen á no ceder y no querer 
fj^ de los 60.
bercados tienen tendencia íirme, empezan- 
** quincena en enero, de cuya fecha se 
\ ll't algo más, influyendo las circunstancias 
W8 ban colocado las naciones belicosas. 
r¡Q°8: Valladolid puede decirse que el precio 
m bales, y lo mismo on Medina y Arévalo; 
^tos céntimos más, pero no tiene itnpor-
. tteno también se cotiza en el día, siendo 
§ y li2 y 47. En los demás mercados,
Va
6tjr * también en alza, se paga de 29 á 30. 
b ^ 5 y los demás granos lo mismo que 
bdo anterior.
e4fuestixo ¡Mercado
Vt¡? 86mana de gran animación; se han he- 
(88 que en junto suman más de 2.000 fane- 
las 94. El centeno, se paga hasta 45
LA VOZ DE PEftAFIEL
en buenas clases y partidas grandes; corriente, á 
44; cebada, á 29 y 30; avena, á 19; yeros, á 37; mue­
las, 35.
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Ha sido concedido un voto de gracias á nuestro 
estimado amigo y valioso colaborador don Fran­
cisco García, ilustrado maestro de Piñel de Abajo, 
por el brillante resultado obtenido en su escuela 
en la última visita de inspección. ;
Felicitamos á nuestro amigo y desearíamos que i 
su conducta fuera seguida por muchos maestros.
También lo ha sido el señor maestro de Curiel.
Cándido Martín.—Conserje de la Amistad, ofrece 
variedad de vinos generosos, Champagne de las 
mejores marcas, comedor especial para bodas; sirve 
toda clase de encargos, platos adornados y repos- j 
te ría lina.
Dentro de breves días aparecerá (si ya no ha 
aparecido) en el <Boletín Oíicial» la convocatoria á 
las huérfanas casadas en 1914 que se crean con de­
recho á la dote del capitán don Francisco Rojas, á 
íin de que hagan el oportuno expediente.
LA BULA
Con la solemnidad anunciada se publicó la San- ! 
ta Bula de Cruzada, asistiendo las cofradías y her­
mandades religiosas y las autoridades.
El señor cura párroco pronunció una notable 
oración sagrada explicando con gran claridad los 
beneíicios que los papas dispensaron á España al 
conceder este privilegio y loa tesoros de gracias 
que adquieren los fieles que la adquieren.
Agustín Rojo.—Ha recibido un gran surtido de 
vinos de Jerez y otras marcas, coñag y oxigenado, 
manzanilla, ojón, anisado, mantecadas de Astorga, 
vermout legítimo de Torino.
En el Bar Ideal, Plaza Mayor.
Ha fallecido en Madrid nuestro paisano y amigo 
don Guillermo Estébanez Espinosa, cuya muerte 
ha sido muy sentida en Pesquera, donde era natu­
ral. A su viuda doña Paz Gutiérrez y hermana doña 
Mercedes, hacemos presente nuestro pésame.
Con el título de en Madrid está eara y en Pam­
plona se pudre, dice un periódico que aquella Cáma­
ra de Comercio ha dirigido un telegrama al minis­
tro de Fomento suplicándole que gestione de la 
Compañía del Norte el envío de vagones para trans­
portar al interior de España, y principalmente á 
Madrid una enorme cantidad de patata que se ha­
lla á ia intemperie en la ribera del Ebro con grave 
quebranto para los agricultores.
bolamente en la villa de Lodosa las existencias 
amontonadas importan 25.000 duros.
Se ha telegrafiado Á los comisionados de la Di­
putación de Navarra, que se hallan en Madrid, para 
que apoyen tan justas peticiones.
Aquí hace cada uno io que le da la gana.
Confitería de Indalecio Cea.--^Soportales de la Plaza 
Mayor. En este acreditado y antiguo establecimien­
to se elaboran los más delicados turrones, cajitas 
de mazapanes y anguilas de Toledo; cuanto se pue­
de pedir en pastelería, dulces, frutas, conservas, 
etcétera.
Abono de Primavera ó Cubierta
Lo mejor para los sembrados y aumentar mu­
cho las cosechas es el
NITRATO de SOSA
Que se vende en los Almacenes de Abonos Quí­
micos de
Pedro de la Villa.—Feñafíel
Pedir precios y condiciones de venta.
Piperacina granulada del Dr. Gran. Es la que 
mejor combate la ciática, las neuralgias rebeldes, 
los cólicos nefríticos, arenillas, cálculos, los reu­
matismos en todas sus manifestaciones.
CULTOS
El sábado á las doce de la noche solemnes mai­
tines y después la misa del gallo en los PP. Pa- 
sionietas.
El domingo, fiesta de caridad, que las sodas de 
San Vicente de Paúl hacen en honor del santo fun­
dador, misa solemne con sermón.
En las monjas de Santa Ana, misa de pastorela, 
adoración y villancicos.
En las Ciara,, adoración, y lo mismo en los Pa- 
sionistas, todos los días festivos incluso hasta los 
Reyes.
Viveros de Vides Americanas
de Enrique de la Villa
Seleccionados y con garantía se dan los injertos, 
barbados y estacas. Se analizan las tierras.
Correspondencia y precios por correo.
El jefe del partido liberal, señor conde de Ro- 
manones, en su sensacional oración parlamentaria, 
plantea y exige la reducción del personal de todos 
los departamentos ministeriales mediante la amor­
tización de un 50 por 100 de todas las vacantes.
Opina, pues, el insigne expresidente del Consejo 
de Ministros que sobra la mitad dé los empleados 
públicos de España. Y esta opinión, tajante y cru­
da, fia resonado en el Parlamento entre muestras 
de aprobación rotundas, unánimes y entusiastas.
Lo lógico ha ido así de la mano con uno de los 
más vibrantes anhelos del país, de un país que ve 
aumentar su presupuesto de gastos en atenciones 
de personal y que no toca, en una ordenada y dili­
gencia administración pública, los resultados que 
aquel aumento debiera reportar.
Así son los hechos. Ellos justifican sobradamen­
te el asentimiento con que han sido recibidas las 
palabras del señor conde de Romanones.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y Extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julia fázauez Álense
SALLE DE SAÜ SIGUEL. ÜUÜ. 12
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OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid.—Imp. de A. Rodrigues.
LA VOZ DE PEÑAFIEL
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de la Villa
*"---- i-J—- i ■ ■ , PLAZA MAYOR
ilri
Visitadla y compraréis batato los artíéülos que á continuad^ 
se detallan y muchos más, propios del ramo de Droguería
Perfumería
Jabones de Heno de Pravia.-—Flores del 
Campo.—Gliccrina.—De las Flores.—Fe- 
mina.—Eterno.—Gomoso y otros muchos.
Esencias sueltas y en frasquitos muy 
bonitos y caprichosos.
Polvos. — Colonias.—Cosméticos.—Es­
tuches de Perfumería.—Petróleo Gal.— 
Cremas, etc.




Colores. — Purpurinas. — Esmaltes. — 
Pinturas preparadas. — Barnices.—Aceites 





hierro.—Rafia.—Productos para la tío
firía.-Anilinas. —Algodones.—Gasas.^ 
ductos anticripto¿ámicos para la agfi| ico 




Superiores y seleccionadas de Hortali­
zas. Sandía, Melón, Alfalfa, Remolacha fo­
rrajera, etc.
Específicos nacionales y extranj#^ 
aparatos ortopédicos.
L68 MEJORES del MANDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Pateta modelo movida ¿or electricidad. La de má8 producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y pruebe así que
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DBFÓSITü EXCLUSIVO PARA LA VE.NTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
La mejor surtida y económica
-------Acera, 29 .—V ALEAD O LID ===
Almacenes je Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muelles
DE
VICTORINO ESTEBAN
c0$¿Queréis saber dónde hay más surtido y mejores condiciones para 
prar estos artículos? "
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo lo co*11
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Econófl!l¡rpara uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al nl‘ ^ 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medí1’ 
modelo especial de su propiedad. _ y
Pava los que no pueden comprar Cocinas, tengo ios acreditados I<lE¡j 
Cástiljo d e Peñafiel con mi nombre, paya mayor garantía de su resu ‘vJ 
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio 150 
Faro de Sastargo.
VICTORINO ESTEBAN 











Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Oarteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO VALLADO LID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Setmbpadofr&s Hoosi@ir^G©pfceÍz
Aventadoras, Gribas, Arados, Gradas, Ro­
dillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor tapa- 
jas, Trituradores, Bombas y Molinos de vien­
to, Prensas para paja heno, etc. *
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y afila­
doras Me. CormicJc.--Trilladoras á mpár de todos 
los tipos.
YBENÍ AS Y PISADORAS PARA TI VA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y y esup acetos á quien los soliciten 
Vetllaciolid: ¡| Depósito en Rioshco:
¿¿I la de Alfonso XUh 8 y* |¡ Calle Ancha, número 1.
o v e d a d bet
La Zürcidora Mecánica
Con este aparato hasta un niño puede rápidamente y sin 
igual perfección zurcir y remendar medias, calcetines y 
tejido de todas clases, sea algodón, lana, seda ó hilo.
No debe faltar en ninguna familia
Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente. Cada 
zurzidora mecánica va acompañada de las instrucciones 
precisas para su funcionamiento. Se vende libre de gastos 
previo envió de DIEZ PESETAS por giro postal y
mutuo. No hay catálogos.
mixto© stiiiraii elton
Paseo de Gracia, 97.—B A R CE L O N A
